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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
“Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikuitmu.Teruslah berlari, 
hingga kebosanan itu bosan mengejarmu.Teruslah berjalan, hingga keletihan itu 
letih bersamamu. Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu” 
(Alm. Ust. Rahmat Abdullah) 
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ABSTRAK 
Noorma Hayyu Kartika, STUDI KOMPARASI MODELPEMBELAJARAN 
NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) DENGAN MODEL 
PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS 
(STAD) DITINJAU DARI PRESTASI DAN MINAT BELAJAR EKONOMI 
KELAS XI IIS SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 2016. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
pengaruh penerapan metode Konvensional, NHT dan STAD pada siswa kelas XI 
IIS SMAN 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016, sedangkan tujuan khusus 
penelitian ini untuk mengetahui (1) Perbedaan hasil antara penerapan model 
pembelajaran Numbered Head Together dengan penerapan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Divisions terhadap prestasi belajar akuntansi pada 
siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 (2) 
Perbedaan hasil antara penerapan model pembelajaran Numbered Head Together 
dengan penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions 
terhadap minat belajar akuntansi pada siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Surakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016 (3) Perbedaan hasil antara penerapan model 
pembelajaran Numbered Head Together dengan penerapan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Divisions terhadap prestasi dan minat belajar 
akuntansi pada siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental 
semu atau Quasy Eksperimental Research. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 128 siswa. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan Cluster Random Sampling. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 96 siswa (70% dari jumlah populasi).  
Pengumpulan data menggunakan metode tes, angket dan dokumentasi. Uji 
Prasyarat dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk uji 
normalitas dan uji Levene’s untuk uji homogenitas. Setelah data dinyatakan 
homogen dan normal maka dapat dilakukan uji Hipotesis menggunakan Two Way 
Anova.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ada perbedaan hasil 
penerapan model konvensional, NHT dan STAD terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa kelas XI IIS SMAN 6 Surakarta  2) ada  perbedaan hasil 
penerapan metode konvensional, NHT dan STAD terhadap minat belajar ekonomi 
siswa kelas XI IIS SMAN 6 Surakarta  3) ada  perbedaan hasil penerapan metode 
konvensional, NHT dan STAD terhadap prestasi dan minat belajar ekonomi 
materi ketenagakerjaan siswa kelas XI IIS SMAN 6 Surakarta. 
 
Kata kunci: NHT, STAD, prestasi dan minat 
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ABSTRACT 
Noorma Hayyu Kartika, COMPARISON STUDY OF LEARNING MODEL 
Numbered Head Together (NHT) STUDENT LEARNING WITH MODEL 
Teams Achievement Divisions (STAD) BASED ON LEARNING 
ACHIEVEMENT AND INTEREST ECONOMY CLASS XI SMA N IIS 6 
Surakarta 2015/2016 ACADEMIC YEAR. 2016. Thesis, Surakarta: Faculty 
Of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maaret University 
Surakarta. July, 2016. 
The general objective of this study was to Determine differences in the 
effect of applying the conventional method, NHT and STAD on IIS class XI 
student of SMAN 6 Surakarta in the academic year 2015/2016, while the specific 
objectives of this study to Determine (1 ) The difference between the results of the 
application of the learning model Numbered Head Together with the application 
model of student learning achievement Teams Divisions on learning achievement 
class XI student of accounting in IIS SMA Negeri 6 Surakarta academic year of 
2015/2016 (2) the difference between the results of the implementation of learning 
model of Numbered Head Together with the application of learning models 
student Teams achievement Divisions to study accounting at the students' interest 
IIS class XI SMA Negeri 6 Surakarta Academic Year 2015/2016 (3) the 
difference between the results of the implementation of learning model of 
Numbered Head Together with the application of learning models student Teams 
achievement Divisions of achievement and interest in learning accounting on IIS 
class XI SMA Negeri 6 Surakarta Academic Year 2015/2016. 
The method used is a quasi-experimental research. Collecting the data 
using the test methods, questionnaire and documentation. The research subjects 
were determined by cluster random sampling. The subjects of the study consisted 
of students of class XI SMAN IIS 6 Surakarta. 
Based on the results of this study concluded that 1) there are 
significant differences in the provision of conventional methods, NHT and STAD 
on the learning achievement of economic material labor class XI IIS SMAN 6 
Surakarta 2) there are significant differences in the provision of conventional 
methods, NHT and STAD on the interest of economic study material employment 
of students IIS class XI SMAN 6 Surakarta 3) No significant difference in the 
provision of conventional methods, NHT and STAD on achievement and interest 
in learning material labor economics class XI student of SMAN 6 Surakarta IIS. 
 
Keywords: NHT, STAD, achievements and interests 
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